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Поєднання таких форм індивідуально-консультативної роботи 
при вивченні дисципліни «Бюджетний менеджмент» дозволяє вирі-
шити її основне завдання — розвиток активної пізнавальної діяльно-
сті кожного студента з максимальною індивідуалізацією та ураху-
ванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, 
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Використання інформаційно-інноваційних технологій під час 
вивчення дисципліни «Фінансове посередництво» є невід’ємною 
складовою активізації навчального процесу підготовки студентів 
магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізне-
су». Індивідуальні завдання дисципліни розраховані на викорис-
тання інформаційних технологій та специфічного програмного 
забезпечення, що максимально наближує навчальні завдання до 
практичних умов та допомагає відпрацювати професійні навички 
роботи фінансистів-практиків.  
Фінансове посередництво охоплює широкий спектр фінансо-
вих питань, які виникають в умовах динамічного розвитку фінан-
сового сектору. Нові тенденції, зародження та формування фон-
дового ринку мають знайти відображення у наукових економіч- 
них теоріях та використовуватися з метою вирішення існуючих 
проблем, які виникають в умовах слаборозвиненого та недоско-
налого вітчизняного фінансового середовища, аналоги якого 
важко відшукати у світі. За таких обставин роль викладача по-
требує особливо активної позиції носія інформації, генератора 
ідей щодо шляхів вирішення дискусійних та проблемних питань 
фінансового сектору, а також сприяти оволодінню практичних 
навичок використання економіко-математичних методів, які 
сприятимуть точності розрахунків та можливості надання більш 
обґрунтованих висновків.  
Швидкозмінний розвиток сучасного фінансового середовища 
вимагає формування у студентів сучасного наукового мислення, 
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що дозволить успішно адаптуватися у динамічних та не передба-
чуваних умовах сучасного розвитку, а також сприяти самовдос-
коналенню та самонавчанню, без чого стає неможлива діяльність 
у непростих конкурентних умовах ринку. 
Відсутність практичних занять у студентів п’ятого курсу денної 
форми навчання підвищує значення виконання індивідуальних зав- 
дань та проведення тренінгів, які спрямовані на відпрацювання 
практичних навичок з використанням реальних даних фінансових 
посередників та показників (індексів) розвитку фондового ринку.  
Так, індивідуальне завдання з дисципліни «Фінансове посеред-
ництво» розраховане на використання комп’ютерних технологій, а 
саме проведення технічного аналізу шляхом застосування функцій 
прогнозування та екстраполяції. Розрахунок ключових показників 
портфельної теорії Г. Марковіца доходності та ризику, без викори-
стання специфічних інформаційних технологій можливо лише для 
інвестиційного портфеля, який складається з 2—3 видів цінних 
паперів, а більш диференційований портфель можливо охаракте-
ризували лише з допомогою комп’ютерних програм.  
На основі проведених розрахунків студенту запропоновано 
сформувати оптимальний та еталонний портфелі і надати пропо-
зиції щодо можливих змін інвестиційного портфеля за рахунок 
купівлі чи продажу цінних паперів, які на його погляд, є більш 
інвестиційно привабливими.  
Виконання подібних завдань формує у студента професійні 
навички проведення розрахунків, які максимально наближені до 
реальних завдань інвестиційних фондів, компаній з управління 
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Впровадження у навчальний процес практики надання студен-
там права вибору окремих спецкурсів засвідчило позитивний ха-
рактер цього нововведення. Студенти отримали можливість реа-
